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Työn tarkoituksena on tutustuttaa sen lukija kuuluisaan bulgarialaiseen 
säveltäjään Pancho Vladigeroviin ja hänen sävellykseensä viululle ja pianolle 
nimeltä ”Pesen” (Laulu) Op.21 (1927). Sävellys on ehdoton osa jokaisen 
bulgarialaisen viulistin ohjelmistoa.
Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa esitellään tekijöitä, jotka ovat 
vaikuttaneet ammattimuusikon roolin kehittymiseen Bulgariassa. Tutustuminen 
näihin tekijöihin auttaa ymmärtämään, kuinka tärkeä Pancho Vladigerov on 
bulgarialaiselle kulttuurille.
Toinen osa sisältää Vladigerovin elämänkerrallisen osion ja esittelee hänen 
suurimmat saavutuksensa säveltäjänä, pianistina ja kapellimestarina. 
Kolmas osa on omistettu kokonaan sävellykselle  ”Pesen” (Laulu). Ensin
analysoin sävellyksen rakennetta, harmoniaa ja melodiaa sekä tyyliä. 
Lopuksi käydään läpi mitä opin tämän työn tekemisestä. Syvällinen analyysi ja 
Vladigerovin elämän ja tuotannon tutkiminen opetti uusia lähestymistapoja 
sävellyksen esittämiseen.
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1. Johdanto
Pancho Vladigerov on yksi kuuluisimmista bulgarialaisista säveltäjistä. 
Hänen teoksensa ovat saaneet suuren suosion ulkomailla ja parhaimmat 
eurooppalaiset orkesterit sekä solistit ovat esittäneet niitä (Pavlov 1961:75, 
Klosterman 2000:330-334). Vaikka hänen musiikkinsa onkin melko tunnet-
tua, haluaisin tässä työssä tutustuttaa lukijat säveltäjän elämään ja yhteen 
hänen sävellyksistään - ”Pesen” op.21 (sävelletty vuonna 1927) viululle ja 
pianolle. Hänen teoksiaan on esitetty huomattavan vähän pohjoismaisen 
yleisön edessä ja sen takia hän ei ole täällä niin tunnettu (Pavlov 1961:59). 
Tästä syystä kirjoitan erilliset osat hänen elämäkerrastaan, tuotannostaan 
ja hänen tyylillisistä ominaisuuksista, joka valaisee ”Pesen”- sävellyksen 
analyysiä. Säveltäjänä ja esiintyjänä hänen saavutuksensa ovat niin suuria, 
että ne kertovat meille hänen kyvyistään. 
Olen valinnut Pancho Vladigerovin sävellyksen ”Pesen” op. 21 viululle ja pi-
anolle, koska soitin sen Helsingin Ammattikorkeakoulu Metropoliassa opin-
toihini kuuluvassa B-kurssissa ja koin sen erittäin mielekkääksi. 
””Pesen” teoksesta ”Bulgarska suita” op.21”-nimisessä osuudessa on kat-
saus kappaleen muotoon ja säveltäjän ilmaisukeinoihin. Tässä osassa puhun 
tulkinnallisista asioista sekä analysoin teosta. Loppuosuus koostuu omista 
kokemuksistani ja sävellyksen tiedoista. ”Pesen” on osa jokaisen bulgarial-
aisen viulistin ohjelmistoa. Tällä analyysillä, liitteenä olevalla nuottijulkai-
sulla (kustantaja myöntänyt käyttöoikeuden) ja CD-levyllä, joka sisältää 
sävellyksen esityksen, pyrin esittelemään tämän Bulgarian viulumusiikin 
mestariteoksen lukijalle, jotta teos saisi ansaitsemansa huomion Suomessa.
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2. Bulgarialainen taidemusiikki ennen Pancho Vladigerovia
Bulgarialaisen taidemusiikin kehitys kulkee erikoisella tavalla. Todella ly-
hyessä ajassa se kehittyi yhtä paljon kuin monien muiden maiden musiik-
kikulttuuri vuosisatojen aikana. Tämä johtuu erikoisista historiallisista ja 
taloudellisista olosuhteista Bulgariassa 1300-luvulta 1800-luvun loppuun. 
Kun Ottomaanit valloittivat Bulgarian, maa eristyi kehittyneistä eurooppal-
aisista maista. Näissä olosuhteissa musiikki ja varsinkin laulumusiikki säilyi 
välittymällä sukupolvelta toiselle. Näin myös säilyi bulgarialainen identiteetti 
ja kansanmusiikki (Avramov 1976:7-13).
1800-luvun lopussa ammattimuusikot ja teoreetikot rupesivat tutkimaan 
ja keräämään näytteitä bulgarialaisesta kansanmusiikista. Tutkijat löysivät 
suuren määrän rikkaita melodioita, moodeja, monia erilaisia rytmillisiä yh-
distelmiä ja runollisia tekstejä, jotka olivat säilyneet eristäytyneisyydestä 
ja valloittajien vaikutuksista huolimatta. Voidaan sanoa, ettei 1800-luvun 
lopulle tultaessa Bulgariassa ollut ammattimuusikoita. Kun Bulgaria itsenäis-
tyi Ottomaani-imperiumin vallasta vuonna 1878, saapuivat ensimmäiset am-
mattimuusikot. He olivat tšekkiläisiä muusikoita ja opettajia, jotka kokosivat 
ensimmäisen puhallinorkesterin ja erilaisia kamarikokoonpanoja. Amatööri-
musiikkiyhtyeitä kehittyi suuremmissa kaupungeissa ja pikkuhiljaa konsert-
tielämä alkoi kehittyä. Monia nuoria bulgarialaisia muusikoita – esiintyjiä 
ja tulevia säveltäjiä - lähti ulkomaille missä he saivat koulutusta parhaissa 
oppilaitoksissa Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa ja Tšekissä. 
Myöhemmin he palasivat takaisin Bulgariaan, jotta saattoivat jakaa koke-
muksiaan ja tietoaan nuoremmille sukupolville. Vuonna 1904 perustettiin 
ensimmäinen musiikkikoulu Sofiaan. Myöhemmin avattiin manageritoimis-
toja ja –yhdistyksiä ja pian maassa vieraili ihmisiä kuten: Rafael Kubelik, 
Fjodor Shaljapin, Claudio Arrau, Artur Rubinstain ja Sergei Prokofiev (Konen 
1983).
Ensimmäisiä kansanmusiikkiin perustuvia sävellysyrityksiä tekivät 
tšekkiläiset kapellimestarit 1800-luvun lopussa. He kirjoittivat taiturikappa-
leita, joissa on motiiveja kuuluisista bulgarialaisista kansanlauluista. Kappa-
leet sävellettiin erilaisille orkesterikokoonpanoille. Pian myös bulgarialaiset 
säveltäjät, jotka
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palasivat ulkomailta takaisin, tekivät samaa, esimerkiksi Dobri Hristov, 
Emanuil Manolov ja Petko Stainov. He alkoivat kirjoittamaan laulusävel-
lyksiä – soolo-, kuoro- ja kirkkomusiikkia, sekä myös kamari- ja soitinkap-
paleita. Monet kappaleista on sävelletty jotain tilaisuutta varten. Pikkuhiljaa 
bulgarialainen kansallistyyli alkoi kypsyä. Ilmaantui paljon kiistoja liittyen 
bulgarialaiseen kansanmusiikkiin, sillä se ei soveltunut senaikaiseen euroop-
palaiseen järjestelmään (Avramov 1976:13-17). Pian kuitenkin tämä on-
gelma saatiin ratkaistua, sillä bulgarialaiset muusikot kehittyivät tullen yhä 
kokeneemmiksi ammatillisesti ja oppien yhdistämään bulgarialaisen kansan-
musiikin eurooppalaisen musiikkitradition kanssa (Avramov 1976:22-23).
Pancho Vladigerov oli ensimmäinen säveltäjä joka tuotti teoksia joissa yh-
distyivät tyypilliset bulgarialaiset elementit kansanmusiikista ja jotka olivat 
eurooppalaisen taidemusiikin sääntöjenmukaisia. Hän ei ollut vain suuri 
säveltäjä, vaan myös pedagogi - opettaja uudelle sukupolvelle bulgarialai-
sia säveltäjiä (Klosterman 2000:5, 238-274, Avramov 1976:43-44). Hänen 
ilmaantumisensa musiikkipiireihin huomioidaan käänteentekevänä hetkenä 
bulgarialaisen ammattimusiikin kehityksessä (Avramov 1976, Klosterman 
2000:5).
3. Pancho Vladigerov. Lyhyt elämäkerta, tuotanto ja tyylilliset 
ominaisuudet
3.1 Johdanto
Pancho Vladigerov on yksi Bulgarian kuuluisimmista säveltäjistä, niin Bul-
gariassa kuin ulkomaillakin. Hän sävelsi mestariteoksiaan lähes kaikissa 
musiikkityyleissä ja teoksia on ollut orkestereiden ohjelmistossa ympäri 
maailman. Hän on yksi suurimmista bulgarialaisen musiikin vaikuttajista 
ja on ollut mukana perustamassa Bulgarian kansallista säveltäjäyhdistystä 
(Avramov 1976:8-9). Vladigerov ei ollut vain loistava säveltäjä, vaan myös 
virtuoosimainen pianisti sekä kapellimestari (Klosterman 2000:5). Hän-
estä kehittyi erinomainen säveltäjä, koska hän tunsi musiikin elementit ja 
muodot erittäin hyvin ja osasi ilmaista itseään musikaalisesti harmoniasta 
nyansseihin. Vaikka hän on saanut oppinsa ja vaikutteensa länsieurooppal-
aisilta
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mestareilta, hänen tyylinsä on vahvasti kansallinen ja ammentaa rikkauten-
sa bulgarialaisesta kansanmusiikista (Avramov 1976:8-10). Säveltäjän 
kappaleet ovat täynnä isänmaallisia tunteita, rakkautta kotimaan luontoa, 
energisiä ja melodisia tansseja, sekä muuta kansanperinnettä kohtaan 
(Klosterman 2000:5).
3.2 Elämäkerta
Pancho Haralanov Vladigerov syntyi Zürichissä, Sveitsissä 13.3.1899 yh-
dessä kaksoisveljensä, Ljubenin kanssa. Pian kaksosten syntymän jälkeen 
Vladigerovin perhe palasi Shumeniin, Bulgariaan, jota Pancho piti ko-
tikaupunkinaan. Hän vietti siellä lapsuutensa ja kasvoi korkeakulttuurisessa 
ympäristössä. Hänen äitinsä, Eliza Pasternak oli lääkäri ja isä, Haralan Vla-
digerov oli diplomaatti. Molemmat lapset olivat musiikin kanssa tekemisissä 
jo pienestä pitäen. Pancho soitti pianoa ja Ljuben viulua (Pavlov 1961:6-9). 
Pian veljekset muodostivat dueton ja yhteissoitto jatkui yli 20 vuotta. Kakso-
set kehittyivät todella nopeasti ja pian Shumenista ei enää löytynyt riittävän 
korkeatasoista musiikkiopetusta. Tämän johdosta veljekset lähetettiin Sofi-
aan saamaan heidän taitojaan vastaavaa koulutusta. Siellä tapahtuneessa 
koesoitossa heitä kuunteli kuuluisa säveltäjä Dobri Hristov ja pianisti Henrich 
Visner, jotka olivat hämmentyneitä taidokkaasta soitosta. Positiivisen palaut-
teen saattelemana Vladigerovin perhe, kuitenkin ilman isää, joka kuoli pari 
vuotta aiemmin muutti pääkaupunkiin. Pancho siirtyi Dobri Hristovin oppiin 
ja sai häneltä ensimmäiset sävellystuntinsa (Pavlov 1961:12).
Vuonna 1911 Eliza-äiti matkusti Wieniin keskustellakseen lastensa tu-
levaisuudesta. Itävallasta saaneiden suositusten johdosta perhe lähti 
Venäjälle, missä pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Vladimir Puhalski kuuli 
Panchon soittoa ja oli vaikuttunut pojan osaamisesta. Puhalski kuitenkin oli 
keskittynyt pianon opettamiseen ja oli sitä mieltä, että Panchon tulisi mennä 
opiskelemaan sävellystä Pariisiin. Kaikesta huolimatta perhe palasi Bulgari-
aan (Pavlov 1961:15-17).
Kuitenkin jo vuonna 1912 veljesten äiti onnistui saamaan pojilleen stipendit 
Berliiniin, jossa Pancho otti musiikkiteorian ja sävellyksen yksityistunteja 
Paul Juonin opissa. Pianonsoittoa hän opiskeli Staatliche Akademische Hoch-
schule für Musikin opettaja Heinrich Barthin johdolla. Pian Pancho sävelsi
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ensimmäisen opuksensa Sonaatti viululle ja neljä pientä kappaletta pianolle. 
Vuonna 1914, vain 15-vuotiaana Pancho hyväksyttiin Staatliche Akade-
mische Hochschule für Musikiin ilman lukion päättötodistusta, sillä hän 
oli erityisen lahjakas. Hänet myös vapautettiin kaikista kouluun liittyvistä 
maksuista. Hänen sävellyksen opettajaksi tuli Friedrich Gernsheim, jonka 
kuoleman jälkeen opetusta jatkoi Georg Schumann. Pancho sävelsi toisen 
opuksensa Variaatio pianolle bulgarialaisiin teemoihin, Trio sellolle, viululle 
ja pianolle, sekä kuusi laulua, joiden teksti on runoilija Dora Gaben käsia-
laa. Samoihin aikoihin hän esiintyi soolopianistina, sekä duetossa veljensä 
Ljubenin kanssa. Usein ohjelmaan kuului hänen omia kappaleitaan. Mo-
nipuolinen elämä Berliinissä antoi Pancholle mahdollisuuden tutustua mon-
ien eurooppalaisten ja venäläisten säveltäjien tuotantoihin. Eniten häntä 
kiinnosti piano- ja orkesteriteokset (Pavlov 1961:17-20).
1917 Pancho Vladigerov jätti pianonopettajansa Heinrich Barthin taiteel-
listen erimielisyyksien johdosta ja siirtyi Leonid Kreutzerin oppiin. Vasta 
18-vuotiaana Vladigerov sävelsi ensimmäisen pianokonserttonsa ja omisti 
sen uudelle opettajalleen. Seuraavana vuonna hän voitti ensimmäisen Men-
delssohn-palkintonsa tästä teoksesta (Pavlov 1961:20-23).
Vuonna 1918 Vladigerov palasi Bulgariaan suorittamaan asevelvollisuutensa. 
Palveluksensa aikana hän onnistui myös esiintymään useissa konserteissa, 
joista hän sai paljon positiivista palautetta. Armeijan jälkeen vuonna 1920 
hän palasi Berliiniin suorittaakseen koulunsa loppuun. Saman vuoden lo-
pussa hän voitti toisen Mendelssohn-palkintonsa sävellyksellä Kolme orkes-
teri-impressiota op.9 –”Kaipuu”, ”Intohimo”, ”Yllätys” (Pavlov 1961:22, 25, 
31).
Maaliskuun viidentenä päivänä vuonna 1921 oli ensimmäinen merkittävä 
esitys nuoren säveltäjän teoksesta berliiniläisyleisön edessä Beethoven-
salissa. Berliinin filharmonikot soittivat Vladigerovin viulukonserton kapel-
limestarinaan Frinz Rainer ja solistina Gustav Havemann. Kaksitoista päivää 
myöhemmin Berliinin filharmonikot soittivat Vladigerovin pianokonserton ja 
tällä kertaa säveltäjä oli solistina itse. Kapellimestarina toimi Arthur Löwen-
stein. Kuukauden päästä Wienin filharmonikot, johtajanaan bulgarialainen 
kapellimestari Heraklit Nestorov, soittivat kaksi Vladigerovin
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kappaletta: Legenda op.8 tenorille ja orkesterille, sekä Kolme orkesteri-im-
pressiota op.9 (Pavlov 1961:32-33). 
Vladigerovin suosio lisääntyi myös teatteripiireissä. Vuonna 1920 hän otti 
vastaan kutsun kuuluisalta ohjaajalta Max Reinhardtilta säveltämään musiik-
kia Deutches Theatrelle. Seuraavan yhdentoista vuoden aikana hän sävelsi 
kuusi teosta sinfoniaorkesterille, yhden pianokonserton, kaksi konserttoa 
viululle ja orkesterille, yhden kamarimusiikkikappaleen pianolle ja yhden 
pianolle ja viululle. Samanaikaisesti hän toimi teatterin musiikkiohjaajana 
ja kapellimestarina. Siihen aikaan hän oli paljon tekemisissä Berliinin in-
tellektuellien, kirjailijoiden, dramaturgien ja säveltäjien kanssa. Heitä oli 
mm. Stefan Zweig, Hugo von Hoffmannsthal, Artur Schnitzler, Franz Mo-
liere, Richard Strauss, Moritz Ravel, Bela Bartók, Alexander Glazunov, Ser-
gei Prokofiev, Paul Hindemith, Arnold Schönberg ja Sergei Rahmaninov. 
Tällä niin sanotulla berliiniläisellä ajanjaksolla Vladigerovin individuaalisuus 
tuli esiin ja hän loi kappaleet Burleska op. 14 viululle ja orkesterille sekä 
rapsodia ”Vardar” op. 16 viululle ja pianolle, jonka orkesteriredaktiosta 
tuli myöhemmin erittäin suosittu. Samana vuonna hän sävelsi ”Bulgarska 
suita”:n (bulgarialainen sarja) op. 21, jonka toinen osa on nimeltään ”Pes-
en” (Laulu), jota käsitellään kolmannessa osassa tarkemmin. Hän sävelsi 
myös toisen pianokonserton op. 22, seitsemän sinfonista bulgarialaista tans-
sia ja paljon muita teoksia (Pavlov 1961:34-36). 
Säveltämisen ohessa Vladigerovilla oli soolo- ja kamarimusiikkikonsertteja ja 
hän säesti kuuluisia instrumentalisteja ja laulajia. Koska hänen teoksistaan 
tuli koko ajan suositumpia, niitä ruvettiin soittamaan myös Saksan ja Bul-
garian ulkopuolella. Nuori säveltäjä allekirjoitti kymmenvuotisen sopimuk-
sen wieniläisen kustantajan Universal Editionin kanssa ja saksalaisten 
levy-yhtiöiden Odeonin ja Polidorin kanssa, mikä lisäsi hänen sävellystensä 
mainetta (Pavlov 1961:37). Vaikka hänellä oli paljon velvollisuuksia Sak-
sassa, hän pyrki aina konsertoimaan Bulgariassa vuosittain parin kuukauden 
ajan, mikä stimuloi Bulgarian korkeakulttuuria (Pavlov 1961:40).
Vuonna 1932 Max Reinhardt ja monet muut kuuluisat taiteilijat päättivät 
muuttaa Yhdysvaltoihin poliittisen tilanteen takia. Vladigerovin ystäväpiiri 
alkoi
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pikku hiljaa hajota ja hän itse päätti palata Bulgariaan, jossa hänelle oli jo 
tarjottu työpaikka Kansallisessa Musiikkiakatemiassa (Pavlov 1961:52).
Heti kotimaahansa palattuaan Vladigerov alkoi aktiivisesti järjestämään 
konsertteja ja tuomaan bulgarialaista musiikkia julkisuuteen. Vuonna 1933 
hän oli mukana perustamassa Uuden Musiikin Järjestöä, josta tuli myöhem-
min Bulgarian Säveltäjien Yhdistys. Yksi sen tehtävistä oli kehittää sävel-
lyksen bulgarialainen koulukunta, jossa on oma luonne ja joka perustuu 
kansanomaiseen intonaatioon, melodiaan ja rytmilliseen rikkauteen (Pavlov 
1961:53).
Vaikka Pancho Vladigerov asui nyt Bulgariassa, hän ei silti lopettanut kon-
sertointia Länsi-Euroopassa. Samana vuonna Utrechtin Sinfoniaorkesteri 
soitti hänen toisen pianokonserttonsa kapellimestarina Henrik van Gudover. 
Solistina toimi säveltäjä itse. Hän esiintyi myös Budapestin, Wienin, Var-
sovan ja Bratislavan Radion Sinfoniaorkestereiden konserteissa. Kiireisistä 
ajoista huolimatta, Vladigerov löysi aikaa säveltämiselle ja vuonna 1936 hän 
rupesi säveltämään hänen ainoaksi jäänyttä oopperaansa. Samoihin aikoihin 
hän sävelsi kolmannen pianokonserton op.31, joka esitettiin ensimmäistä 
kertaa konserttisali ”Bulgarian” avajaisissa Sofiassa 1937. Tämä sali oli sii-
hen aikaan edustavin ja akustisesti paras Bulgariassa (Pavlov 1961:56-57).
On mielenkiintoista, että vuosina 1936-42 hän istui valtuuskunnassa, joka 
neuvoi säveltäjiä kansainvälisessä yhteistyössä. Organisaatio perustettiin 
vuonna 1934 Richard Straussin toimesta. Sen päätehtävä oli popularisoida 
ja levittää yhdistyksen jäsenten luomuksia ulkomaille. Kahdessakymme-
nessä maassa toimivan yhdistyksen puheenjohtajana toimi Strauss itse ja 
varapuheenjohtajina olivat Jean Sibelius ja Adriano Lualdi. Vladigerov oli 
mukana kolmessa yhdistyksen organisoimassa festivaalissa. Ensimmäisessä 
festivaalissa 1937 Dresdenin filharmonikot soittivat rapsodia ”Vardar”:n 
kapellimestarinaan Paul van Kempen. Toisessa vuoden 1938 festivaalissa 
Stuttgartin oopperan orkesteri soitti Vladigerovin kolmannen pianokonser-
ton, jossa hän toimi itse solistina. Orkesterin johtajana toimi Herbert Albert. 
Sama ohjelmisto soitettiin Brysselissä, jolloin kapellimestarin virkaa toimitti 
Franz André (Pavlov 1961:57-59).
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Brysselin festivaalin jälkeen säveltäjä kävi Helsingissä, Tukholmassa ja Köö-
penhaminassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun bulgarialainen säveltäjä 
vieraili Suomessa. Hänet otettiin vastaan iloiten ja suurella mielenkiinnolla ja 
Suomessa hän tutustui myös Jean Sibeliukseen. Suomen radion pianokon-
sertissa hän esitti kappaleet ”Syksyinen Elegia”, ”Sonatina Konchertante” ja 
”Shumen Miniatyyrit” (Pavlov 1961:59). 
Vaikka toinen maailmansota syttyi, Vladigerov ei lopettanut konsertointia. 
Hän kylläkin rajoitti esiintymistään niin, että kävi soittamassa vain lähimaid-
en pääkaupungeissa, kuten Ljubljanassa, Zagrebissa, Belgradissa ja Bukar-
estissa. Sotavuosina hän jatkoi säveltämistä, kuitenkin vain vakavien orkes-
teriteosten parissa: ensimmäinen sinfonia d-mollissa op. 33, jousikvartetto 
op. 34, ”Fantasia” sellolle ja orkesterille op. 35 ja pianosarjat ”Akvarelli” ja 
”Episodi”. Romanian vierailullaan hän tutustui romanialaiseen kansanmusiik-
kiin, joka inspiroi häntä niin paljon, että hän kirjoitti ”tchetiri romanski sinfo-
nichni tantsa” (Neljä romanialaista sinfonista tanssia) op. 38, ”Horo-Stakato” 
(Ketjutanssi) ja ”Dve romanski sinfonitchni skitsi” (Kaksi romanialaista sinfo-
nista luonnosta) op. 39 (Pavlov 1961:60-61).
Sodan jälkeen, saavutettuaan taiteellisen huippunsa, Vladigerov jatkoi ak-
tiivisesti kansainvälistä toimintaa (Pavlov 1961:66). Vuonna 1947 Bulgari-
alainen yhteisö Wienissä järjesti konsertin Musikvereinissä, jossa soitettiin 
vain Vladigerovin teoksia (Pavlov 1961:67, Klosterman 2000:166). 1950-lu-
vulla järjestettiin lisää konsertteja, jotka olivat omistettu täysin Vladigerovin 
musiikille. Konsertteja oli Berliinissä, Leipzigissä, Potsdamissa, Dresdenissä 
ja Weimarissa. Hän esiintyi konserttikiertueella Pietarissa ja Moskovassa, 
missä Tchaikovski-salin yleisön joukossa olivat Sergei Prokofief, Dimitri 
Shostakovitch, Aram Hatchaturian ja Vladimir Majakovski. Kiertueella hänen 
sävellyksiään soittivat mm. David Oistrah, Igor Bezrodnyi ja Emil Gilels 
(Pavlov 1961:69-71).
Bulgariassa ollessaan Vladigerov opetti uutta sukupolvea, joiden teosten 
jälki huomataan vuosisadan toisella puoliskolla (Pavlov 1961:66). Vaikka 
hänellä oli tiettyjä etuoikeuksia Bulgariassa, esitettyään tuhansia konsertteja 
ja opetettuaan pitkiä aikoja, poliittisen tilanteen takia hänen tuli tehdä kom-
promisseja töissään (Pavlov 1961:63, Klosterman 2000:200). Kriitikot
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ottivat hänen teoksensa negatiivisesti vastaan, sillä hänen maailmankuva ei 
vastannut sinä aikana vallinnutta ajattelutapaa (Klosterman 2000:167, 180-
181). Jotta hänen ainoa ooppera saatettiin esittää, siitä muutettiin libretto. 
Vaikka hänen töihinsä puututtiin usein, hän ei luovuttanut vaan jatkoi vä-
symättömästi (Klosterman 2000:209).
Uusi ekspressiivinen linja Vladigerovin tuotannossa näkyy hänen baletissaan 
”Legenda za ezeroto” (Järven Legenda) op. 40 (1946). Se on hänen ensim-
mäinen ja viimeinen baletti, joka esitettiin vasta 16 vuotta sen valmist-
umisen jälkeen vuonna 1962. Sen jälkeen hän kirjoitti kaksi sarjaa samalla 
temaattisella materiaalilla kuin baletissa on (Klosterman 2000:164). Sarjat 
saavuttivat suuren suosion. Pian sen jälkeen säveltäjä kirjoitti toisen sinfo-
niansa, jonka nimi on ”Maiska” (toukokuu) op. 44 (1949) (Pavlov 1961:65). 
Kaksi vuotta myöhemmin hän sävelsi merkittävän opuksen 47 ”Evreiska 
Poema” (Juutalainen runo), joka perustuu juutalaiseen ”kadish”-melodiaan 
(Pavlov 1961:131-132). Shostakovitch oli erittäin vaikuttunut uudesta 
teoksesta ja vertaa eräässä haastattelussa Vladigerovia muun muassa Bela 
Bartokiin, Zoltan Kodaiin ja Georg Gershwiniin (Pavlov 1961:74, Klosterman 
2000:183). Vladigerov ryhtyi säveltämään konserttoa numero neljä pi-
anolle ja orkesterille op. 48, joka valmistui vasta vuonna 1953 (Klosterman 
2000:192).
Pitkän vakavan orkesteriteosjakson jälkeen hän palasi ensimmäisiin teoksi-
insa ja yritti käsitellä niitä uudestaan. Hän loi yhden pianosarjan -viisi pientä 
kappaletta pianolle op. 51 (1954). Hän alkoi säveltämään orkesteriteoksia 
jälleen vuonna 1956, jolloin valmistui ”Dramatitchna poema” (Dramaattinen 
runo) op. 52. Seuraavan vuoden Vladigerov käytti piano- ja laulusarjojen 
kirjoittamiseen. Yksi niistä, op. 53, on omistettu hänen oppilaalleen Alexis 
Weissenbergille (Klosterman 2000:194-202).
1960-luvulla Vladigerovin tuotannosta tuli erittäin suosittua Bulgariassa. 
Sellaista konsertoivaa pianistia, viulistia tai jopa orkesteria oli vaikea löytää, 
jolla ei olisi ollut vähintään kahta hänen sävellystään ohjelmistossa. 1920- 
ja -30-luvuilla hänen tuotantoaan soitettiin lähinnä vain ulkomailla, mutta 
nyt myös paljon Bulgariassa (Pavlov 1961:75). Kuitenkaan hänen suosio 
ulkomailla ei vähentynyt. Vuonna 1962 Vladigerov pyydettiin osallistumaan
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kolmannen kerran järjestettävän kansainvälisen pianokilpailun lautakun-
taan Rio de Janeirossa, joka oli yksi tärkeimmistä pianokilpailuista Etelä-
Amerikassa (Klosterman 2000:214). Vuonna 1963 Sofian oopperan baletti 
vieraili Barcelonan Gran Teatro del Liceossa, jossa se esitti kappaleen ”Leg-
enda za ezeroto”. Gran Teatro del Liceon orkesterin kapellimestarina toimi 
Pancho Vladigerovin poika Alexandr Vladigerov. Neljä kertaa esitetty baletti 
sai ylistävät arviot paikallisilta medioilta (Klosterman 2000:220). Samana 
vuonna Berliinin Radion Sinfoniaorkesteri esitti ”Evreiska poema”:n, kapel-
limestarina Rolf Kleinert (Klosterman 2000:223).
Vladigerovin viides ja viimeinen konsertto pianolle ja orkesterille valmistui 
vuonna 1963. Säveltäjä esitti sen Neuvostoliiton valtiollisen sinfoniaorkes-
terin kanssa, johtajana Evgeni Svetlanov. Sen jälkeen Vladigerov piti tauon 
monumentaalisista teoksista ja sävelsi pianosarjat op. 59 ja op. 60 (Kloster-
man 2000:223).
Vuosi 1968 oli monella tavalla tärkeä säveltäjälle. Maaliskuussa hän päätti 
lopettaa esiintymisen ja soitti viimeisen kerran toisen pianokonserttonsa 
Bulgariassa Rusen filharmonikoiden kanssa. Esiintymispaikka oli uudiste-
tun ”Martenski Musikalni Dni”-festivaalin avajaiset (Klosterman 2000:226). 
Vuosi toi tullessaan myös suuren kunnianosoituksen Wienin yliopistolta, joka 
palkitsi hänet arvostetulla kansainvälisellä Herder-palkinnolla. Hän sävelsi 
samana vuonna toisen viulukonserttonsa op. 61, jonka kopion hän lähetti 
ystävälleen David Oistrahille. Maailman kuuluisin viulisti joutui palauttamaan 
sävellyksen, sillä hän ei terveydellisistä syistä pystynyt esittämään sitä 
(Klosterman 2000).
Ennen kuolemaansa Pancho Vladigerov sävelsi vielä yhden orkesteriteoksen; 
kolmeosaisen sarjan Lyulin Impressiot op. 63 (1972). Viimeisinä vuosinaan 
hän sävelsi pianomusiikkia, laulusarjoja ja käsitteli uudelleen joitakin aikai-
sempia orkesteriteoksiaan. Toukokuussa 1978 Moskovan Bolshoi teatteri 
esitti Vladigerovin ainoan oopperan Tsar Kaloyanin op. 30. Muutaman kuu-
kauden jälkeen (8.9.1978) Pancho Vladigerov kuoli Sofiassa (Klosterman 
2000).
Tarkastellessa Vladigerovin elämää, nähdään hänen suuret saavutuksensa 
ja vaikutuksensa hänen aikalaisiinsa ja tuleviin sukupolviin. Hän sävelsi 70 
opusta, joista monia esittivät kuuluisat instrumentalistit ja suuret orkesterit
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ympäri maailman. Hänen oppilaisiinsa kuului monia suuria lahjakkuuksia ja 
kaikki aikalaisensa muistelevat häntä lämmöllä ja kunnioituksella. Kuului-
simpia hänen oppilaistaan ovat muun muassa säveltäjät Lazar Nikolov, Ivan 
Spasov, Vasil Kazandjiev ja Krasimir Kyrktsiski, sekä pianistit Alexis Weis-
senberg ja Ivan Drennikov. Näin merkittävän perinnön saattaa jättää vain 
suuri taiteilija (Klosterman 2000:140-141). 
3.3 Tyylilliset ominaisuudet
Pancho Vladigerov on yksi niistä, jotka ovat luoneet bulgarialaisen sävelly-
skoulukunnan. Hänen koko tuotantonsa perustuu bulgarialaiseen kansan-
musiikkiin. Hänen ansiostaan bulgarialainen musiikki on sulautunut eu-
rooppalaiseen musiikkiin hänen kehittämän ”sillan” avulla, joka yhdistää 
bulgarialaiselle kansanmusiikille tyypilliset piirteet ja eurooppalaiset musiik-
kiperinteet. Hän sekoitti bulgarialaiset kansalliset motiivit ja melodiat sään-
nönmukaiseen eurooppalaiseen tyyliin. On huomattava saavutus yhdistää 
kahden niin erilaisen kulttuurin musiikkityylit; Bulgarian balkaanisen kult-
tuurin ja hienostuneen eurooppalaisen. Hän etsi ja löysi erittäin omaperäis-
en tavan ilmaista kotimaansa kansanperinteet (Pavlov 1961:95-96).
Kun Vladigerov lähti Berliiniin 13-vuotiaana, hän ei vielä ollut tutustunut 
syvemmin Bulgarian kansanmusiikkiin. Hän otti mallia klassismin ja roman-
tiikan esikuviltaan. Hänen ensimmäisissä teoksissaan voi huomata myöhäis-
romantiikan sekä impressionismin vaikutukset (Pavlov 1961:80). Tämän 
voi huomata kokosävelasteikoista, melodian kromaattisuudesta, kadenssit-
tomista fraaseista, hänen kuvainnollisesta ilmaisutavasta ja teemojen ek-
soottisuudesta (Pavlov 1961:80, Avramov 1976:24-25). Säveltäjä oli myös 
erittäin kiinnostunut venäläisten mestareiden, Tšaikovskin, Rimski-Korsa-
kovin, Rahmaninovin ja Skrabjinin musiikista. Hän sai myös paljon vaikut-
teita opettajiltaan Paul Juonilta ja Leonid Kreutzerilta (Avramov 1976:25). 
Nämä vaikutteet nähdään hänen laveista, laulavista melodioista ja surumi-
elisyydestä. Kaikista näistä elementeistä hän ammentaa ja muokkaa oman 
taiteellisen näkemyksensä. Jo ensimmäisissä opuksissaan Vladigerov näyt-
tää oman tyylinsä ja se säilyy läpi hänen uran kehityksestä huolimatta. 
Tyypillistä hänen tälle elämänvaiheelle oli, että hän käytti alkuperäisiä kan-
sanlaulumelodioita muuttamattomina, esimerkkeinä hänen ensimmäisen
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viulukonserton op. 11 viimeinen osa ja toinen improvisaatio viululle ja pi-
anolle op. 7 (Pavlov 1961).
Myöhemmässä sävellystyön vaiheessa bulgarialaiset kansanmelodiat domi-
noivat uudella tavalla. Ne eivät enää ole täysin muuttamattomia, vaan hän 
on poiminut sisimmän olemuksen parhaimmista paloista. Kun hän oli tutki-
nut enemmän bulgarialaista kansanmusiikkia, hän oppi sen melodian ja ryt-
min luonteen elementit. Hän muutti ja kehitti alkuperäisiä melodioita, kuten 
rapsodia ”Vardar”:ssa op. 16, ”Bulgarska suita”:ssa op. 21, toisessa pia-
nokonsertossa op. 22 ja seitsemässä sinfonisessa bulgarialaisessa tanssissa 
op. 23. Kun Vladigerov valitsi sopivia kansanmelodioita kappaleisiinsa, hän 
analysoi ne todella tarkasti. Niitä tuli pystyä kehittämään hänen harmoni-
sella kielellä. Kun hän siteeraa jotain tiettyä laulua, se ei kuulosta vieraalta 
eurooppalaisessakaan musiikkiympäristössä, vaan soi yhtenä kokonaisuute-
na. Usein hän käytti myös teemoja kaupunkikansanmusiikista, jotka ovat 
”eurooppalaisempia”. Näitä käytettäessä sävellystekniikka oli usein Vladi-
geroville helpompi. Hän on itse sanonut, että hänellä kesti yli kymmenen 
vuotta oppia käyttämään ja muuttamaan bulgarialaista kansanmusiikkia 
sekä kehittämään siitä omia teemoja ja silti säilyttämään kansallishengen 
sävellyksissään (Pavlov 1961:84-89).
Vladigerovin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana tehdyissä teok-
sissa tanssillisuus antaa vähitellen tilaa uudelle ilmaisutavalle. Kuvainnolliset 
ja impressionistiset jaksot esiintyvät myös harvemmin. Uudet ilmaisukei-
not ovat emotionaalisesti ristiriitaisia ja lyyrisiä. Elämänsä loppuvaiheessa 
säveltäjä käytti kansallisintonaatioita yhä vapaammin (Pavlov 1963:12, 
Klosterman 2000). Säveltäjän tyylillisiä ominaisuuksia voisi tutkia loput-
tomiin.
3.3.1 Melodia
Kuten mainittiin edellisessä jaksossa, melodiat joita säveltäjä kehittää ovat 
lainattu bulgarialaisesta kansanmusiikista. Tavanomaisten duurien ja mol-
lien rinnalla hän käyttää doorista, fryygistä ja miksolyydistä moodia. Todella 
usein hän käyttää ylinousevia sekunteja (hiatos), mikä on tyypillistä sekä 
näille moodeille että Bulgarian kansanmusiikille yleensä (Avramov 1976:28-
40, Pavlov 1961:89). Vladigerov käyttää myös muita kansanmelodioita, 
kuten esimerkiksi romanialaisia - ”Neljä romanialaista sinfonista tanssia” op. 
38 ja
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”Kaksi romanialaista sinfonista luonnosta op. 39 sekä juutalaisia kan-
sanmelodioita - ”Juutalainen runo”:ssa op. 47. Vladigerovia inspiroivat 
myös venäläisten säveltäjien leveät, laulavat slaavilaiset melodiat. (Pavlov 
1961:81) 
Vladigerovin teemojen lähteinä toimivat seuraavat tekijät: bulgarialainen 
luonto, hänen rakkautensa omaan kotimaahan ja bulgarialainen henki, joka 
on säilynyt näiden kaikkien vuosisatojen aikana kansanmusiikin ansiosta 
(Pavlov 1961). 
Säveltäjän temaattiset pyrkimykset voi jakaa kahteen. Ensimmäinen on 
hidas, vapaarytminen ja laulunomainen, esimerkiksi ”Bulgarska suita”:n 
hidas osa ”Pesen” (Laulu) on täynnä syvällistä runoutta ja lämpimiä 
tunteita, jotka ovat syntyneet ympäröivän maailman kauneudesta. Toinen 
on täynnä elämäniloa, kiihkeyttä, hurjia kansallismelodioita ja -rytmiikkaa. 
Kokonaisuudessaan Pancho Vladigerovin teokset ovat elämänvoittoisia. Hän 
pyrkii näyttämään hyvät puolet maailmasta ja tehdä siitä hieman romant-
tisemman (Pavlov 1961, Pavlov 1963).
3.3.2 Harmonia
Vladigerovilla on vahva, tehokas ja vaihteleva harmonisointi. Hän käyttää 
moniäänisiä sointuja, septakordeja ja nonakordeja, joissa on vieraita nuot-
teja, ylinousevia sekä vähennettyjä. Todella usein hän moduloi eri sävel-
lajeihin. Homofoniset jaksot vaihtelevat kontrapunktisten jaksojen kanssa. 
Säveltäjä käsittelee mestarillisesti harmonian sisään sijoittuvaa melo-
diaa - erilaisia melodisia motiiveja kuullaan eri tasoilla eri äänissä (Pavlov 
1961:94, Avramov 1976).
3.3.3 Rytmilliset ominaisuudet
Suurin osa Vladigerovin teoksista ovat tasajakoisia, mutta hän myös käyt-
tää tyypillisiä bulgarialaisia epäsäännöllisiä rytmejä  kuten: 7/8, 9/8 ja 
5/16. Tavallisesti nämä rytmit tulevat kiihkeistä kansantansseista ja antavat 
musiikille terävyyttä, joka tulee kansanmusiikille ominaisista vahvoista ak-
senteista. On tyypillistä, että usein vaihdetaan rytmijakoa, mikä pitää
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 1 sisältää vaihtuvia tahtilajeja
kuulijan jatkuvasti hereillä. Säveltäjä käyttää myös vapaarytmisiä improvi-
satoorisia melodioita, jotka ovat hitaita ja laulavia. Metrillisiä sääntöjä, toisin 
sanoin tahtiviivoja, tarvitaan kun on enemmän kuin kaksi soitinta, mutta 
tahtiviivat eivät kuitenkaan määrittele vahvoja ja heikkoja tahdinosia (Pav-
lov 1961:90-98).
3.3.4 Soitinnus
Pancho Vladigerovin soitinnus on erinomaista. Ilman soitinnuskoulutusta hän 
on itse oppinut täydellisesti käyttämään kaikki sen mahdollisuudet. Hän ym-
märtää eri soitinten ominaisuuksien pienimmätkin yksityiskohdat ja osaa yh-
distää erilaiset tembret. Jousisoittimet ovat orkesterin perustana - säveltäjä 
käyttää kaikkia mahdollisia efektejä mihin jouset pystyvät. Hänen teoksensa 
ovat virtuoosisia ja tarkoitettu suurille orkesterille. Ne ovat rikastettu tiiviillä 
orkesterimaisella soinnilla, monella tutti-jaksolla ja monipuolisella dynami-
ikalla (Abrasev 1979).
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4. ”Pesen” teoksesta ”Bulgarska suita” op.21
”Bulgarska suita” opus 21 on sinfoninen teos, joka koostuu neljästä osasta. 
Teos on sävelletty vuonna 1927, silloin kun säveltäjän tuotanto on ollut 
kypsimmillään. Suitan (sarjan) otsikko on ”Bulgarska” (bulgarialainen), ko-
ska säveltäjä käyttää siinä bulgarialaisesta kansanmusiikista peräisin olevia 
rikkaita intonaatioita (Dobrev 1979). Säveltäjä osoittaa rakkautensa koti-
maahansa omistamalla teoksen ”Omalle isänmaalle”.
”Bulgarska suita” esitettiin ensimmäisen kerran kokonaan (kaikki neljä 
osaa) Berliinin kansallisoopperan orkesterin toimesta vuonna 1929, kapel-
limestarina toimi Julius Pruver. Sen jälkeen kappaleesta tuli yksi tunnetu-
immista ja eniten esitetyistä bulgarialaisista kappaleista ulkomailla (Pavlov 
1961).
Sarja sisältää seuraavat osat:
 1.Quasi Marchia
 2.Pesen
 3.Horovodna
 4.Rachenica
(Pavlov 1961:109-111)
Osat ovat järjestetty suitan tapaan.
Vladigerov sovitti Suitan toisen osan ”Pesen”:n vuonna 1928 viululle ja 
pianolle ja siinä muodossa toisesta osasta tuli todella suosittu. Yksi kuului-
simmista muusikoista, joka on esittänyt osan, on David Oistrah. Bulgariassa 
tämä kappale on jokaisen konsertoivan viulistin ohjelmistossa. Seuraavaksi 
tässä kirjoitelmassa analysoin tätä sävellystä viululle ja pianolle (Pavlov 
1961:112, Klosterman 2000:178).
”Pesen” (Laulu) on yksi säveltäjän parhaimpia lyyrisiä sävellyksiä. Se on 
täynnä syvällisyyttä, lämpöä sekä nostalgiaa omaa kotimaata kohtaan. Sa-
manaikaisesti se on runollinen tarina (säveltäjän tunnustus) (Pavlov 1961).
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”Pesen” koostuu kolmesta yhtä pitkästä jaksosta ”A-B-C”, jotka ovat kes-
kenään kontrastoivia. Ensimmäinen jakso, joka kestää tahtiin 21 on dra-
maattinen ja virtuoosinen ja toimii johdantona seuraavalle.
Pianon alkusoitto on neljä tahtia pitkä, jonka jälkeen alkaa viulun sisääntulo 
teemalla, joka on todella loistelias, mahtipontinen, vapaa, ikään kuin vailla 
rytmiä. Teema käy läpi erilaisia modulaatioita. Yhtenäinen improvisaatio-
mainen jakso vakiintuu G –duuriin, vaikka muuten on vaikeaa saada sävel-
lajista kiinni. Koko kappaletta värittää itämainen sointi.
Toinen jakso (tt.21-60) on selkeämpi sekä rakenteeltaan, että tonaliteetilt-
aan. Siinä soi valoisa aihe, jota kehitellään pitkin jaksoa - aiheen kaarrosta 
kasvatetaan vähän kerrallaan kulminaatioon asti. Tässä jaksossa viulu-
teemaa varioidaan eri keinoilla: dynamiikan ja rekisterinsijainnin avulla. 
Jakson päättää elämänvoittoinen kulminaatio, joka on samalla koko teoksen 
kohokohta.
Viimeisessä jaksossa (tt. 60-85) palataan johdantona vapaaseen muotoon 
(rauhallinen). Tämän jakson voi ajatella sisältävän koodan, mihin viittaa pi-
anon välisoitto ja viulun pidempi virtuoosinen osuus ennen loppusointuja.
Säveltäjä käyttää lauluteemoja, jotka kuulostavat siltä, että niissä ei ole 
rytmillistä hahmottumista. Alkuperäiset laulut ovat hitaita, venyviä, surullisia 
ja vailla vahvaa pulssia. Tyypillistä näille lauluille on se, että ne ovat täynnä 
ornamentteja ja vapaasti valuva melodia on ihan kuin improvisaatiota. Nämä 
laulut ovat olleet todella tyypillisiä Traakian alueelle (maakunta, provinssi) 
Etelä-Bulgariassa, missä niitä laulettiin elonkorjuun aikana. Teema on neljä 
tahtia pitkä ja ilmestyy heti alussa pianon partituurissa. Harmoninen raken-
ne on epämääräinen alussa. Teema tulee esiin B-jaksossa missä soi todella 
vahvasti G -duuri. Tässä jaksossa teema ei ole niin rikkaasti ornamentoitu. 
Teoksen nimi ”Pesen” (Laulu) kertoo meille minkälainen luonne siinä on. 
Todella tyypillisiä ovat ylinousevat sekunnit jotka tulevat biharmoonisesta 
duurista jossa on alennettu toinen ja kuudes aste. Siinä on paljon asteikon 
juoksutuksia, joissa on improvisatoorinen karaktääri. Näillä juoksutuksilla 
on useimmin kadenssin funktio. Melodialla on melko laaja rekisterisijainti, 
pienen oktaavin g:stä neljännen oktaavin des:iin. Teema esiintyy korkeim-
millaan
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keskijaksossa, jossa on laulun kulminaatio. Säveltäjä on taitavasti käyttänyt 
viulun rekisteriominaisuuksia.
Säveltäjä käyttää monipuolisia rytmejä. Tyypillisintä on pisteellinen ryt-
mimuoto, joka esiintyy koko ajan teemassa.
Pianon partituurissa esiintyy paljon synkooppeja. Vapaasti leijuvat asteik-
kokulut enimmäkseen viulupartituurissa saavat aikaan tunteen, että tahtivi-
ivoja ei olisi. Mielenkiintoinen kohta on B-osassa, missä pianossa on kah-
deksasosatrioleja ja viulussa duoleja (t. 38). Siitä rakentuu pikkuhiljaa 
suurin kulminaatio, joka kuulostaa siltä kuin tempo menisi eteenpäin. Teok-
sen rytmillinen koostumus on rikas ja se tekee viuluosuudesta mielenki-
intoisen ja haastavan. Pianosäestys on samankaltainen ja todella tärkeä, 
sillä se tukee ja täydentää viuluosuutta. Tyypillistä tälle osuudelle on, että 
säveltäjä käyttää pidätettyjä sointuja todella matalasta rekisteristä, jonka 
tehtävänä on tukea viuluosuuden korkeita melodisia linjoja. Hän käyttää 
pianoa orkesterina, sillä teos oli alun perin sävelletty sinfoniaorkesterille, ja 
viulua lauluäänenä. 
Tämä taiturikappale on monipuolinen dynamiikaltaankin. Säveltäjä käyttää 
merkintöjä pp – FFF  jotka ovat todella yksityiskohtaisia. Dynamiikka seuraa 
fraasin luontaista kulkua, se myötäilee melodiaa niin luonnollisesti kuin lau-
luääni sen tekisi.
Pohdinta ja yhteenveto
Epäilemättä Pancho Vladigerovin oli suurenmoinen taiteilija, mikä nähdään 
hänen työnsä jäljistä. Kun katsoo hänen pitkää teosluetteloansa ja listaa te-
osten kuuluisista esittäjistä, huomaa töiden merkittävyyden. Hänen panok-
sensa  Bulgarian sekä koko maailman taidemusiikkiin on erittäin tärkeää. 
Bulgarian kansanmusiikki säilyi monta sataa vuotta Ottomaanien vallan 
alla ja 1800- ja 1900-lukujen taitteessa säveltäjät alkoivat tuoda sitä am-
mattilaisten piiriin. Pancho Vladigerov nosti bulgarialaisen musiikin vielä 
korkeammalle tasolle ja esiintymislavoille ympäri maailman. Ei ole monia 
bulgarialaisia säveltäjiä, jotka olisivat saaneet yhdistettyä kansanmusiikin ja 
taidemusiikin niin virtuoosimaisesti.
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”Pesen” (Laulu) op.21 on yksi säveltäjän kuuluisimmista kappaleista. Tämä 
sävellys ilmentää bulgarialaisen poeettisen hitaan laulun tyyliä, jossa on 
suurta lämpöä ja nostalgisuutta. Kappale on täynnä vaihtelevia karaktääre-
jä, jotka sulautuvat toisiinsa. Teoksessa on rikas harmonia ja orkesterimain-
en pianosäestys, minkä yläpuolella leijuu kaunis viuluosuus. Teos on ymmär-
rettävästi suosittu ja ansaitsisi enemmänkin huomiota.
Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä tutustuin Pancho Vladigerovin elämään 
ja työhön säveltäjänä, pedagogina ja kapellimestarina. Tarkemmin tutustuin 
hänen teokseensa ”Pesen” (Laulu) op.21. Tutkimustyön ansiosta ymmärrän 
paremmin Vladigerovin ja bulgarialaisen musiikin tyylin erikoisuuksia ja rak-
ennetta. Syvällinen analyysi on auttanut minua pedagogisessa työssä.
Kokonaisuutena opinnäytetyön tekemisessä opin kaksi tärkeää asiaa: 
tuntemaan bulgarialaisen kansanmusiikin, sekä miten ja mistä bulgarialain-
en taidemusiikki on kehittynyt. Keräsin tietoa Pancho Vladigerovin tyylilli-
sistä ominaisuuksista ja sain mielestäni syvällisen kuvan teoksesta ”Pesen” 
op.21 viululle ja pianolle. Tämä työ auttoi minua esiintyjänä ja tulee autta-
maan tulevissa pedagogisissa töissä.
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